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Na nekadašnji Dan mladosti, 25. 
svibnja 2011., u splitskome HNK prai-
zvedena je opera »Maršal« Silvija Fo-
retića. Potpuno opravdano odgađanje 
premijere izazvalo je pravu buru nepo-
trebnih reakcija. Začuđuje nadahnuće 
libretista i skladatelja Foretića potroše-
nom temom. Iako je prošla 31 godina 
od Titove smrti, svjedoci smo nameta-
nja teze da »on i dalje živi u našim sr-
cima«. Iako se Foretić izruguje starim 
vo službenice Božja«, povodom 800. 
obljetnice utemeljenja reda sestara sv. 
Klare. Zlatna harfa u Zadarskoj nadbi-
skupiji ove je godine održana 30. put.
Nastupili su sljedeći zborovi: »Bez-
grešno začeće« (voditeljica s. Donata 
Gravić), s Puntamike, »Majko divna« 
(s. Leopoldina Đurić), iz Benkovca, 
»Uznesenje BDM« (s. Rozarija Ću-
rić), s Belafuže, »Izvor« (s. Renata Pi-
ličić), iz Ražanca, »Marijini prijatelji« 
(s. Vladislava Terzić), iz Zemunika, 
»Sv. Kasijan« (s. Antonija Topalović), 
iz Sukošana – Debeljaka, »Anđeli« (s. 
Kristijana Ajduković), s Voštarnice, 
»Antini slavuji« (s. Antonela Maleni-
ca), sa Smiljevca, te »Dominik Savio« 
(s. Antonija Jurić), iz Arbanasa.
U katedrali svetog Bonaventure u 
Banjoj Luci, u subotu 14. svibnja 2011. 
godine održan je redoviti godišnji su-
sret dječjih zborova župa Banjolučke 
biskupije – Zlatna harfa.
Središnji dio susreta – svetu misu 
predvodio je mons. dr. Franjo Koma-
rica, biskup banjolučki, u suslavlju 
prelata mons. Miljenka Aničića, rav-
natelja Caritasa Banjolučke biskupije 
i petorice župnika, koji su dopratili 
mlade pjevače iz svojih župa.
Na tom susretu sudjelovalo je ne-
što više od 400 mladih pjevača, iz 17 
župa: iz župe Jajce, u pratnji župnika 
fra Nike Petonjića i voditeljice zbora 
s. Anđelke Mlakić; iz župe Bihać, s 
voditeljicom s. Anom Iveljić; iz župe 
Vidoši, s voditeljem zbora Josipom 
Bajalom; iz župe Glamoč, sa župni-
kom Markom Crnjakom i s. Simpli-
cijom Šimić; iz župa Lištani i Od-
žak-Ćaić, pod vodstvom s. Nevene 
Cvitanović; iz župe Bila, sa s. Mari-
com Pavlović; iz župe Ljubunčić, 
pod vodstvom s. Henrike Miškić; iz 
župe Podhum, pod vodstvom s. Gi-
zele Dolić; iz župe Livno, u pratnji 
župnika fra Marka Jukića i voditeljice 
zborova u župi Svih svetih u Livnu s. 
Julijane Djaković; iz župe Gradiška, 
u pratnji župnika Pere Čolića i s. Via-
neje Čolić; iz župe Nova Topola, u 
pratnji župnika dr. Ante Pelivana i vo-
diteljice zbora iz župa Gradiška i Nova 
Topola s. Imelde Dolibašić; te iz župa 
Banja Luka, Budžak, Petrićevac, 
Prnjavor i Marija Zvijezda; kao i 
zbor koji u samostanskoj crkvi na Go-
rici, Livno, vodi fra Emanuel Josić.
Tijekom misnog slavlja odjekivali su 
banjolučkom katedralom oduševljeni i 
skladno uvježbani glasovi svih prisut-
nih pjevača, pod vodstvom s. Damja-
ne Kovačević, koordinatorice liturgij-
skog pjevanja u Banjolučkoj biskupiji. 
Izmjenjivali su se pojedini zborovi, a i 
svi zajedno pjevali dijelove Anđeoske 
mise na latinskom jeziku: Kyrie, San-
ctus, Agnus Dei, zatim Regina caeli 
na završetku.
Nakon misnog slavlja uslijedio je 
pojedinačni nastup svakog zbora. 
Pjevali su dvije skladbe, jednu iz obve-
znog, liturgijskog programa, a drugu 
po vlastitom izboru, u skladu s ovogo-
dišnjom temom Zlatne harfe: »Zdra-
vo, zaručnice Božja«, a odnosi se na 
svetu Klaru, u povodu 800. obljetnice 
utemeljenja reda siromašnih sestara 
sv. Klare.
Na kraju je biskup Franjo svakom 
zboru predao priznanje, zahvalivši 
pjevačima i njihovim voditeljima na 
trudu koji ulažu njegujući lijepo litur-
gijsko pjevanje u svojim župnim zajed-
nicama.




i senilnim partizanima, oni pobuđuju 
simpatije i sućut zbog dosljednosti i 
odanosti, nasuprot skorojevićima koji 
su se obogatili preko noći i priznaju i 
poznaju samo novac. Dakle, ni govora 
o političkoj neutralnosti koju uporno 
ističe redatelj Mario Kovač. Jer, ova 
tema sama po sebi znači i svrstavanje 
na jednu stranu, na prvi pogled ne to-
liko očito, nego pomalo perfi dno što je 
i gore nego otvoreno. Kako to obično 
biva, cijenu plaćaju izvođači koji su 
pod dirigentskim vodstvom maestra 
Ive Lipanovića u otežanim uvjetima 
pripreme profesionalno odradili za-
datak.
Od ostalih glazbenih događaja ista-
knimo živu aktivnost Udruge mladih 
akademskih glazbenika (MAG) dva-
ma komornim koncertima – u pina-
koteci samostana Gospe od Zdravlja 
ovacije su osvojili fl autistica Marija 
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